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ABSTRAK 
LIA AMELIANI, 2021. KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT 
KELURAHAN TUNGGAKJATI TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI 
AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS (Studi kasus: 
Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Citarum) 
 
Munculnya suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di muka bumi ini 
membuat manusia menyadari pentingnya memiliki kesadaran lingkungan yang di 
bersamai dengan sikap perilaku sadar lingkungan. Pentingnya untuk merawat, 
mengelola, dan melestarikan lingkungan ini di lakukan agar tidak terjadi eksploitasi 
secara berlebihan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan 
fungsi aslinya yang di lakukan oleh manusia terhadap sumber daya alam, 
Pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada sumber daya alam ini  
dengan di berlakukannya Hukum Lingkungan dan peraturan lainnya seperti PUPR 
Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 
Sempadan Danau. Permasalahan yang terdapat di wilayah sungai salah satunya 
yaitu berdirinya bangunan semi permanen maupun permanen tepat di atas garis 
sempadan hal ini tentu saja tidak sesuai dengan fungsi garis sempadan. Hal ini di 
sebabkan oleh berkurangnya lahan untuk membangun pemukiman sehingga warga 
lebih memilih membangun rumah di atas garis sempadan dan di sebabkan oleh 
beberapa faktor lainnya. Dalam mewujudkan karakter warga negara yang cerdas 
pentingnya peran dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan perilaku 
sadar lingkungan serta menumbuhkan kesadaran lingkungan. 
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ABSTRACT 
LIA AMELIANI, 2021. ENVIRONMENTAL AWARENESS OF 
TUNGGAKJATI LIVING SOCIETY TOWARDS WATERSHED TO BE 
COME SMART CITIZENSHIP ( Case Study : Construction of Buildings on 
the Citarum River Border ) 
 
The emergence of an environmental problem that occurs on this earth makes 
humans realize the importance of having environmental awareness along with 
environmentally conscious behavior. The importance of caring for, managing, and 
preserving the environment is done so that there is no excessive exploitation and 
utilization of natural resources that are not in accordance with their original 
functions carried out by humans on natural resources. enactment of Environmental 
Law and other regulations such as PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. One of the problems in the 
river area is the establishment of semi-permanent and permanent buildings just 
above the border line, this is of course not in accordance with the function of the 
border line. This is caused by the lack of land to build settlements so that people 
prefer to build houses above the border and caused by several other factors. In 
realizing the character of intelligent citizens, the importance of the role of 
Citizenship Education in increasing environmentally conscious behavior and 
growing environmental awareness. 
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